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Eredeti bohózat 3 felvonásban. Írták: Rákosi Viktor és Dr. Guthi Soma.
S Z E M E L T E K :





T. Halmi Margit, 
ifj. Szathmáry Á. 
Csatár Gy.
Lizi — — —
Zsuzsi — — —
Guszti — — —
Narcziss — — —
Történik Budapesten; az 1-sö és 3-ik felvonás Tállyay lakásán, a 2-ik. 







K e  *  y A i r n k  § Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 írt. 
II. emeleti páholy 3 frt. -  Támlásszék az I -  VIII sorig 1 frt 20 kr. — VIH-tól -  XIII-ig 1 frt — XIII- 
tól XVII-ig 80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a föld­
szinten 40 kr, tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnep­
napon 30 kr.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőző
nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9% órakor.
Holnap, vasárnap, április elsején két előadás;
délután 3 órakor félhelyárakkal:
Nagy operette 3 felvonásban.
HebrecEen, Nyomatott w város könyvtíyomdájáb&n. 1900 504*
este 7 és félórakor bérletszünetben, rendes helyára kkal, 
Locsarekné N. Gizella búosúfelléptóül:
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